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Resumen 
 
El presente trabajo final consiste en la dirección musical de un concierto de 
música contemporánea en el que se integrarán obras de compositores del siglo 
XX, junto con nuevas músicas de compositores actuales. El repertorio está 
conformado por las obras “Ocho miniaturas instrumentales” de Ígor Stravinsky, “La 
pregunta sin respuesta” de Charles Ives, “Urbano” de Marcelo Rodríguez y 
“Desmedidas” de Guillermo Martin.  
 
 
Programa de Concierto 
 
• Ocho miniaturas instrumentales– Igor Stravinsky (1962) 
• La pregunta sin respuesta – Charles Ives (1908) 
• Urbano  – Marcelo Rodríguez (2012 – versión 2019 para ensamble) 
• Desmedidas – Guillermo Martin (2019) 
 
Se estima que el concierto tendrá una duración de 45 minutos. 
  
Fundamentación 
El presente trabajo de tesis consiste en la dirección musical de un concierto 
de música académica de los siglos XX y XXI para ensamble de cuerdas, vientos, 
piano y percusión. 
 El concierto se realizará con la colaboración del “Ensamble contemporáneo” 
de La Plata. Se trata de un ensamble de cuerdas, vientos, piano y percusión que 
funciona desde comienzos del corriente año y que está conformado en su mayor 
parte por instrumentistas que están en una etapa de aprendizaje, realizando su 
primer acercamiento a este tipo de repertorio.Si bien las obras seleccionadas para 
el repertorio tienen orgánicos instrumentales similares, fue necesario buscar 
refuerzos para algunas obras que tenían un orgánico más amplio. 
El interés de este trabajo radica en integraren un mismo concierto, piezas 
musicales que difieren en cuanto a su contexto de producción yal momento 
histórico en que fueron compuestas, pero que tienen aspectos compositivos en 
común y forman parte del estudio y la producción que se desarrolla en las carreras 
de Dirección orquestal y Composición. 
 El punto de partida para la elección del repertorio fue la obra “Desmedidas” 
de Guillermo Martin, que será presentada en el concierto como su trabajo de tesis 
para la Licenciatura en música con orientación en composición. Teniendo en 
cuenta el tipo de trabajo que fue realizado por Guillermo, se buscó que el resto del 
repertorio de concierto estuviera constituido por obras que tuvieran elementos 
técnicos en común, un orgánico similar, y que además fueran obras frecuentadas 
en nuestra formación como alumnes de la FBA. Con respecto a este último punto, 
se intentó abordar obras que, a pesar de ser familiares en nuestro entorno 
formativo, no hubieran sido tocadas previamente en la facultad –o bien hubieran 
sido tocadas pocas veces-, con el fin de que el concierto pudiera acercar una 
escucha en vivo de este repertorio a les estudiantes. 
 Las obras trabajadas para el concierto pueden ser clasificadas en dos 
grupos. Por un lado, se realizarán “Ocho miniaturas instrumentales” de Ígor 
Stravinsky (1962) y “La pregunta sin respuesta” de Charles Ives (1908), que 
constituyen obras del repertorio de músicas del siglo XX. Por el otro, se realizará 
“Urbano” de Marcelo Alejandro Rodríguez -docente de composición de la Facultad 
de Bellas Artes-(2012), y para finalizar, “Desmedidas” de Guillermo Martin (2019), 
que será evaluada como su trabajo de tesis de durante el concierto. Estas dos 
últimas obras son de especial importancia, puesto que fueron compuestas por 
compositores actuales y forman parte de un repertorio situado en nuestro contexto 
de producción y circulación en torno a la Facultad de Bellas Artes. Además, tanto 
la obra de Marcelo Rodríguez como la música de Guillermo D. Martin fueron 
pensadas para el Ensamble Contemporáneo de La Plata. En el caso de “Urbano”, 
el compositor se encargó de arreglar la obra en una versión adaptada para el 
ensamble, mientras que la obra de Guillermo D. Martin fue compuesta pensando 
en el orgánico disponible en él. 
 
Desarrollo del proyecto 
 Una vez seleccionado y analizado el repertorio en base a la disponibilidad 
instrumental y a sus características técnicas, se procedió a realizar un trabajo 
analítico más profundo, con el fin de orientar el trabajo y las decisiones 
interpretativas de las obras. 
 En el caso de las obras de Ives y Stravinsky, el trabajo analítico y las 
decisiones interpretativas estuvieron basadas en el estudio de la partitura, el 
análisis del lenguaje y la escucha de interpretaciones de otres directores que han 
sido grabadas en diferentes contextos de producción. Por otra parte, el trabajo 
sobre las obras de Guillermo Martin y Marcelo Rodríguez fue distinto, puesto que 
fue de gran importancia el encuentro personal con los compositores y permitió un 
intercambio que resultó enriquecedor para la interpretación de las obras. En este 
sentido, estos encuentros fueron útiles para vincular en análisis de las obras con 
las intenciones compositivas de los autores, abordando el trabajo sobre los 
elementos técnicos de cada sección de las músicas en base a la resultante sonora 
que se deseaba lograr desde su composición. 
 Una de las dificultades que surgieron durante el transcurso de los ensayos 
fue el desarrollo dela integración musical del grupo de trabajo. Más allá de las 
problemáticas propias del armado de las obras -cuestiones de ejecución 
instrumental, concertación e interpretación-, fue necesario transitar un período de 
acostumbramiento y de trabajo grupal en la relación directora-ensamble y en las 
interrelaciones del ensamble en sí mismo. En primer lugar, y teniendo en cuenta 
que muchas obras requieren de la participación de músiquesinvitades -a lo que se 
suma el hecho de que el ensamble es regularmente dirigido por otro director 
estable- surgió la necesidad de unificar y poner en común ciertas pautas relativas 
a la técnica de dirección. En segundo lugar, fue imprescindible tener en cuenta la 
falta de experiencia musical grupal de gran parte de les músiques para este tipo 
de repertorio. En este sentido, se requirió de la realización de ensayos parciales, e 
incluso particulares con algunesmúsiques, con el fin de que se adaptaran a la 
práctica musical del ensamble y a la técnica de dirección.  
Conclusiones 
 Para este concierto de tesis, considerándolo como culminación de la 
formación de grado, se buscó utilizar y profundizar las herramientas brindadas a lo 
largo de la carrera para abordar dificultades técnicas que se presentaron durante 
el desarrollo del proyecto. 
El concierto tendrá lugar en el auditorio de la facultad de Bellas Artes el día 
jueves7 de noviembre del 2019 a las 20.00 hs. 
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Flauta 
Oboe 
Clarinete 
Trompeta en Do 
Tuba 
 
Percusión: 
I  
-Triángulo.  
-Pandereta (con parche).  
-Platillo suspendido grave. 
II 
-Redoblante. 
-Bombo. 
I y II 
-Vibráfono. 
 
Piano 
Bajo eléctrico 
Viola 
Violonchelo 
- Partitura en Do, con excepción del Bajo eléctrico que suena una octava más 
grave.  
Flauta: 
Pizz.: El pizzicato debe ser de lengua. 
 : Eólico, nota con aire. 
: Embocadura abierta. 
: Embocadura cubierta. 
(c): Tocar y cantar simultáneamente (cantar nota inferior).  
: Eólico vocalizando las letras indicadas adentro del tubo. 
: Eólico vocalizando una “S”, de la nada con un gran creyendo acentuado al 
final. 
Clarinete: 
: Colour trill digitación. 
slap: Slap-tongue. 
Flauta y Clarinete: 
 
: Ad libitum, ritmo libre. 
Bajo Eléctrico: 
popping: Pellizcar cuerda con dedo índice. 
slap: Golpear cuerda con el pulgar. 
: Mutear cuerda apagando el sonido. 
   : Dal niente y Al niente ejecutados con el potenciómetro 
de volúmen. 
Viola y Violonchelo: 
: Tocar detrás del puente la cuerda correspondiente a la nota indicada. 
: Scratch, Distorsión, máxima presión con resultante no tónica. 
: Pasar progresivamente desde nota y 
presión ordinarias a scratch y viceversa. 
 
Indicaciones Generales: 
Calderones: 
 Duración entre 3 y 5 segundos 
Duración entre 6 y 10 segundos. 
La duración de los calderones debe añadirse al valor de la nota indicada. 
Molto vib.:  
En los instrumentos de cuerda: El vibrato debe generar una oscilación de 
aproximadamente ¼ de tono alrededor de la nota escrita. 
En los vientos: El vibrato debe ser de aire, no de altura. 
En la flauta: El vibrato debe producirse de garganta (similar a la técnica de canto), 
produciendo una resultante con presencia de aire (eólico). 
 
Percusión: 
: Rub. Frotar el parche del instrumento con la baqueta indicada. 
 
Baquetas: 
 Baqueta de timbal semidura.   Baqueta de timbal blanda.   
  Baqueta superball.   Baqueta de vibráfono semidura.                                                                                                                                                                                  
 Baqueta de batería (madera).   Mano.   Arco. 
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VERSIÓN 2019 PARA ENSAMBLE   
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Para seis instrumentistas y tres radios AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata. 8 min 
 
 
 
 
Instrumentos: 
 
     Flauta / Muta Radio AM 
     Clarinete EN Si bemol 
     Saxofón Barítono 
     Violín / Muta: Radio AM 
     Violoncello 
 Guitarra / Muta: Guitarra Preparada 
      Piano / Muta: Radio AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parte del Clarinete está escrita en Si bemol y la de Saxofón Barítono en Mi bemol 
 
 
 
Con respecto a las radios de amplitud modulada 
 
 Los siguientes instrumentistas: flauta, violín y piano deberán encender, en determinados momentos de la obra, unas radios AM y sintonizar aleatoriamente 
una estación cualquiera, pero deben asegurarse de que la estación sintonizada solamente transmita a personas hablando, no músicas, si caen en una 
estación que emite música deberán pasar a la siguiente estación. 
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Con fuoco, Urbano
Marcelo Alejandro Rodriguez
La Plata, 2009-2012
revisada en Mayo 2019 Urbano
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  



 


     

 
 

 

 






   
 
 



       

 
  

 


  

 

  
  
 
 
 

 

 


 

   



 


  

  



  




  
 




  




A
A
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Radio ON Radio OFF
Radio ON Radio OFF
Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.








































































 
Radio AM
 
ruido
blanco
p
Sintonizar una estación,
de manera aleatoria.
mf
estación
 
f
Muta: Flauta
 

ff mp

p

mf
 
f


ff
   
mf f
  
 
pizz. 
f


p
arco

pizz.
mf
arco
f

 
f mp mf p

mf f

=apagar la cuerda mientras se toca.
arco
f
 
pizz. bartok 
 
f
      
  
p



ff
f
 
(f)

(f)

f

 

ff
  
p


  
   
p


  

   

( f)
  

      
  

 
   
 


 



  


 
 



 
 

     
      

  




 
     
    
 

  
 
   

 



 
 

 
  
   
  
     
 

 


   


  

    

 


 

  


 

  


  


  

 















 

2



B
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Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.

































Flauta

p
pizz. 
labio ord.
pizz. 
labio
    
pizz. 
labio
f
ord.
mf ff

 
p
nat.
mf
    
p

 
sub tones
p
 
mf
   
p

non arpegg.
mf
pizz. non arpegg.
  
sfz
pizz.
   
p
arco
   
senza sordina 

pizz.
mf

arco
pizz.
arco

3

p

mf
pizz.
sfz

mf
ord.
sfz


rasg.
fff

rasg. non arpegg.
mf
3
 
5

p mf f mf


mf
3
mf


5

p p
3
p

5
  

  
     

    
 
 
 

 
 
  

  
  
   
    

 
    

 
 
 



    
   



  
 

 
 
  





    
 
        

 
 
  

  
 
  
 









  



 


 

  



 


  


        


         

 
  
 
 
 


 







 




  
  






   
   
 

 

    





 

  
   
 
  

   


 



3



C
C
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Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.









































p
  
      

(p)
 

(p)
 
arco
pizz.


(p)

nat.
pppp

f p p

3
      

p
  mf



p

fff
3

 

3

    
      
  
  
 
      


   


 




 



  





 
        



   
   


    


   

        
  

           


   




 




 
 
 
 


 


 
 

 


4



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Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.
































        
 
mf p
sub tones
 
nat.
(p)

  
sub tones
p
  
(p)
nat.

 
arco
mf

pizz.
ff p
arco
pizz.
p

 
mf

p

p
pizz.
p

        

p






(p)

(p)
5


   
5

 


  


  

   
 
 
    

  

  


  



  

  
 
 



   
 
 



   
    
  

  
  
  
 


  
 
  
  

  
 

 
 

  
  

 

 

  


  
        

 

 

     
  

   

 



 



 
 

 



  
 



5



D
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Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.









p


ppp
sub tones
(p sub)

    
mf
nat.

p
  

ppp

arco
p mf


ppp
 
   
mf

ppp
   
         
  
     

 
  

 
   
  

  



  



  

   


 




 
 
 

 
 
  



 




 

   

 

   



  
   

 

   



 




6
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rall. 
rall. 
Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.
























    

Muta: Radio AM

f
 

   


mf
arco pizz.
f

arco
  


f
arco  


 
pizz.
f

 



fff
5
mf


  
 5 




 
 
 
      


 
    
 
    
  



  


 
 
 
      


      
 
 



 



  


    
 

   



         

 
 
 

 





 





7
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E
q=56
Nostalgico e Cantabile
56
Radio AM
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.









Radio AM

sintonizar una
emisora cualquiera
ff ff
  
mf
ruido blanco


pp

p
sub tones
mf
5

pp
    
        

con sord. ébano
pp

I
p
II
mf
poco sul pont.
sul pont.
mf
ord.
3 53 3

* acercar la uña del dedo anular
 contra la 6ta cuerda, para lograr un zumbido.
* nat.

f
3

f  nat.
non arpegg.

ff
5
      
f ()
 

   
  

7:4

p
3
 


   
 

 
     

 

     
  
   
 
 

   
  
  
     
  

     

         
  
 



   
 

 
       


 
 
 



 
 
 
  

   
 





 




      
8
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64 F
F
Radio AM
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.
   
ff
sintonizar una emisora
cualquiera
p(sub)
Muta: Flauta

nat. 3
p
 
 
p

3 5
 
senza sord. 
p

con sord. metal
p 3
3

p

senza sord.
p
3
 
f

pizz.
p
pont.3 pizz.5 pont.

33
5

Muta: Radio AM

Radio AM
 
Muta: Pno. Piano
 

Muta: Radio AM

Radio AM

sintonizar una emisora cualquiera
ff
Muta: Pno. Piano

p
3

    
    

  
   


  

    
   
 

    
 


 
 
   





 


 
   


    

     



 
 

 
 
 
   
   

     
  

 
   

   


         



9
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G
G
Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.

Flauta
 
tenuto senza vib.
p 3
 
 
sub tones
p
tenuto 3
 

3 sub tones
p
 

molto vib. vib. ord.
   
 
senza vib.
p pp p

pizz.
   
 nat.
 
f


  

3

    
  
      

 

    
 



  

   
  
 
    
 

     
 
  
 

  





   
 

 
  


           
 



 
    
   

10
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H
H
Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.








 
mf ff
  
 
mf ff
3
  
5

f mf
ff
   
 
mf ff
  

arco
f mf ff 3 5
  
5
 
mf ff
3
5
  
5
 
mf
l.h. r.h. l.h.
   
 3
ff
 
p
  
                   
 

        

  
 
  
    


  
 
 
    

       
 
  

     
  
  

 
 


   



 
 
 

     
    
 
           



  

  


 
11



I Lontano
Lontano
q=72
81
Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.

























ppp p
    

ppp
sub tones
(p sub)

mf p(subito)
    
mf
nat.
 

senza sord.
pizz.
p
 
f
arco
p(subito)

ppp

arco
p mf

p(subito)

ppp
  
f p(subito)
 
(p) mf



ppp
(ppp)
p(subito)

  
     
   

 
  

 
     
   
    
    
  
       
  



  




    
  
 

    

  
    


 



 
   
   
     


 
 
 

 
 
        

    



 




 



  


   

 
  
  




 


 


 





 


   

    



  
   

    



  


 
  





  
12
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J
90
rall. 
Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.

















































p
   
mf


     
f

f mf



ppp

p
 
f


   
p
flautato
  
pizz.
f

arco
  


ppp

nat.
pppp

p

f

f
arco  


       
pizz.
f

 




fff
f


fff
5
mf


  

ppp mf

5


 
    
 
   
 
    
 


 
 
 


 
  



    
 
 
       

 
  



      
 
   

  




  


 
 
       



 


 

 


   


      
 
 



 

 

    
  

   
 


 




 

 


    


  

 

   



      


   

 



 



  

  

  







 

   
 




 
 

 





 

 


13



K
Con fuoco, Strappato
Tempo
Tempo
100
Picc.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.
































 
pp
  
p

        

sfz mf f
  
f mf f mp mf
     
con sord. metal flautato
p
flautato
p


con sord. ébano
sfz mf f

f

mf p
f mf

        



sfz mf
f
sfz


mf

f
sf
mf
p
mf
p
p

 


 



  


     

  

    
     


      
 



 



 

           

  

 


 
 
      
    


  


   
  
      
  
 

  

   
 
     

   

  

   



 
 
 
 

   
  

   

 

   



  
   

 

   


 
   
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


108 L
Tranquillo M Con fuoco
Picc.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.
















































          
Flute
     
p
sub tone
  

sfz mf f f sffz f sffz
p
sub tone
p
nat.
          

sfz f f sffz f sffz
 
mf p
 
 
sfz mf f
      
  
sfz


mf p(sub)

f
sf 
p(sub) mf
p
 
3



   


   
  

          

    
 

  
    
 

 

 


       
  
  



 
 


 


  

  

 

 

  

 


     


 
    
 

   

 
  
 
     
 

 
 


 
 
  
   


      

  



 
  
 


 

 
 
 
 

  

    

 
 


    

     

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


N Tranquillo
118
Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Vln.
Vc.
Gtr.
Pno.
















































  
p
     

(p)
sub tones
   
(sub tones)
   
 
p
 
sub tones
   
     
Radio AM
p
   mf

flautato
(p)

   
Guitarra preparada


Guitarra preparada = se colocará un palito de helado (plano, de madera), de manera
alternada entre las cuerdas (por debajo de la 6ta, por arriba de la 5ta, por debajo de la 4ta,
por arriba de la 3ra, por debajo de la 2da y por arriba de la 1ra cuerda, entre el puente y la tastiera (en el medio).
Para imitar a una kalimba.
 simile



(p)
  

     

  
 
 


  
   


  
 
    

     
  

 
 

       
  

       

 


     

       

      
 
 


                   
 





 
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 

   
 
 
 





 
   

 
 
 
  
 
 
  
   
 

      


     
    

    
        


     
       
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


O130
Nostalgico e Cantabile
P q=56
Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Radio AM
Vc.
Gtr.
Pno.
































































      

nat.

sub tones
    
 
nat.

sub tones
    
    
mf
   
        
   
Guitarra normal

rasg.
f

non arpegg.
sffz
3
 
3
     
    
p
3 3
   
      

  
   
     


  
  

   

 


  
 

   
         

 


  
















 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
      


     
    

    
   
     
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


141
Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Radio AM
Vc.
Gtr.
Pno.
































        
mf
3

3 5
           
           
           
           

mf
 
non arpegg.
f
rasg. 
sffz
3
p mf

5
3
3
3
  
3 5
   
()
 
()
 

mf pp
5
3 3 3
3
 
3 5
 
1/2
 

 
5 5
3
  
 
   

 


 

   
    
 
 



 

      
  
  

 

 

  

      
         
   


 
   
   

     


 

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